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正 対 し 、方 法 や ス キ ル と し て の い わ ゆ る
アクティブ・ラーニングを実習を通し考えてい
きたい。
○成田　弘子　氏の算数「作って使える算数の
教材・ 教具」では、
渡邉恵津子著「こどもといっしょにたのしくさん
すう」を資料にして、参加者と実際に教材・教具
を作成しながら、活用場面や活用方法を考えて
いった。
具体例
◆あわせて 10（10 の補数見つけ）
〈用意するもの〉１〜９までのカード、５〜６組
〈カードの作り方〉
◆カルタで遊ぼう…分数トランプ
◆カルタで遊ぼう…小数カルタ
◆カルタで遊ぼう…小数と分数カルタ
◆カルタで遊ぼう…小数・歩合・百分率カルタ
◆計算リレーゲーム
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